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Dalam era globalisasi ini, para pengajar perlu bersikap kreatif dan inovatif dalam 
memperkasakan profesion perguruan agar golongan pendidik tersebut sentiasa 
bersaing dengan teknologi maklumat terkini. Salah satu inovasi yang perlu diambil 
perhatian ialah kepelbagaian dalam kaedah penyampaian maklumat kepada pelajar. 
Teknologi mudah alih telah mendatangkan manfaat dalam bidang pendidikan melalui 
aktiviti pembelajaran, meningkatkan kecekapan dalam pembelajaran, memperkasakan 
pelajar, membolehkan pembelajaran jarak jauh, menggalakkan interaksi berlaku dalam 
dunia sebenar dan menyokong pembelajaran kolaboratif yang dapat memperkayakan 
prestasi pembelajaran.  Tujuan utama kertas konsep adalah mengenai penggunaan 
teknologi mudah alih dalam menyokong pembelajaran kolaboratif di peringkat 
pengajian tinggi serta  mengupas bagaimana teknologi mudah alih digunakan dalam 
pembelajaran kolaboratif. Selain itu, isu dan cabaran penggunaan teknologi mudah alih 
dalam usaha membantu menyokong proses P&P untuk pelajar dan pengajar turut 
dikupas. 
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Teknologi mudah alih boleh menawarkan peluang baru untuk 
pembelajaran yang melampaui senario bilik darjah tradisional yang 
dibimbing oleh guru. Kemajuan dalam teknologi mudah alih dan tanpa 
wayar telah membawa kesan ke dalam setting pendidikan, yang akan 
menjana satu pendekatan baru untuk pembelajaran dipertingkatkan 
teknologi yang dikenali sebagai pembelajaran mudah alih atau "m-
pembelajaran". Hari ini, pembelajaran mudah alih adalah topik yang 
hangat diperkatakan hari ini. Penggunaan teknologi wayarles mudah alih  
telah menjadi penting dalam bidang akademik, menjana minat yang 
ketara dan perhatian dalam persekitaran pengajaran dan pembelajaran. 
Sebagai pelajar yang mempunyai akses kepada pelbagai peranti, ia 
adalah penting untuk mengenal pasti dan mengelaskan teknologi yang 
boleh digunakan untuk pembelajaran mudah alih. Teknologi wayarles 
mudah alih terdiri daripada dua aspek iaitu mobiliti dan perkomputeran. 
Ia adalah perlu untuk membezakan antara mudah alih dengan teknologi 
wayarles memandangkan "tidak semua teknologi mudah alih adalah 
wayarles dan tidak semua teknologi wayarles adalah mudah alih" (Kim et 
al., 2006).  
Terdapat dua sistem ortogon dengan dimensi klasifikasi peribadi vs 
perkongsian dan mudah alih vs statik. Dimensi diri merujuk kepada 
teknologi yang menyokong pengguna tunggal manakala berkongsi 
membentuk rangkaian pengguna. Tambahan pula, dimensi mudah alih 
merujuk kepada teknologi yang boleh bergerak secara fizikal dari satu 
tempat ke satu tempat manakala statik mengingatkan kita teknologi 
yang telah ditetapkan di satu lokasi (Naismith et al., 2004).  
Seperti yang dikenal pasti dalam Rajah 1, kuadran 1 merupakan 
teknologi yang diklasifikasikan sebagai mudah alih dan bersifat peribadi 
seperti telefon bimbit, PDA, tablet PC, komputer riba dan konsol 
permainan video bimbit. sistem bilik darjah tindak balas, seperti yang 
dirujuk pada kuadran 2, adalah satu contoh teknologi peribadi statik 
kerana ia diperuntukkan kepada pengguna satu lagi kekal secara fizikal 
di satu lokasi. Seperti yang ditunjukkan dalam kuadran 3, kios dianggap 
teknologi yang bergerak lagi menyediakan pengalaman pembelajaran 
kepada individu yang bergerak. Contoh ini diklasifikasikan sebagai 
teknologi mudah alih yang dikongsi bersama manakala pelajar mudah 
alih bukan teknologi penghantaran. Kuadran 4 menandakan peranti 
yang kurang peribadi dan dikongsi antara pelbagai pengguna, seperti 
persidangan video dan papan putih elektronik dan dikelaskan sebagai 
































Rajah 1: Sistem Klasifikasi Teknologi Wayarles Mudah Alih (Adaptasi 
daripada Naismith et al., 2004) 
 
Bagi memastikan penggunaan teknologi baru ini berjaya, pendidik 
mestilah mampu untuk membangunkan aktiviti pembelajaran yang 
berkaitan dengan teori dan paradigma yang sebelum ini ditubuhkan 
untuk memberi manfaat kepada pelajar. 
Buat masa ini, teknologi mudah alih wayarles hanya dijadikan 
sebagai salah satu pilihan kepada komputer konvensional bagi tujuan 
pendidikan, di mana PDA dan peralatan sepemegang deringkali 
digunakan. Namun, pada masa akan datang ia tidak lagi menjadi 
sebagai pilihan tetapi ia akan menjadi kebiasaan kepada pelajar dan 
pendidik dalam penggunaan teknologi mudah alih wayarles ini sama ada 
di dalam atau di luar kelas (Naismith et al., 2004). 
Pembelajaran mudah alih boleh menyokong pembinaan pengetahuan 
sosial di kalangan pelajar dengan meningkatkan kritikal mereka, 
pendekatan kreatif, kerjasama dan komunikasi dalam laman 
permohonan pengetahuan dan juga menyumbang untuk membina 
rangkaian pembelajaran yang diedarkan pelajar yang berbeza yang 
secara aktif mengambil bahagian dalam aktiviti kreatif, serta sebagai 
kritikal mencerminkan mereka sendiri dan amalan orang lain. 
Tambahan pula, Williams (2006) menyatakan bahawa disebabkan 
oleh kemampuan teknologi mudah alih seperti komputer sepemegang 
dan telefon mudah alih, berserta dengan beberapa fungsi yang terdapat 
pada alatan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Beliau percaya 
bahawa peralatan ini merupakan pilihan yang bijak untuk pelaburan 
pendidikan akan datang (Mariam & Woollard, n.d.).  
 
1. Anjakan Paradigma M-Pembelajaran 
 
Ilmu dan teknologi terutama teknologi informasi berkembang dengan 
sangat pesat. Kemajuan teknologi maklumat ini telah meningkatkan 
penggunaan Internet, laman web dan jaringan (networking) dalam 
pelbagai bidang. Pesatnya perkembangan teknologi ini ternampak juga 
pada pelbagai perubahan sosial budaya. Misalnya m-perbankan 
merupakan perubahan radikal dalam aspek ekonomi masyarakat moden 
saat ini. Demikian juga dalam sektor pendidikan, sudah berkembang 










Umumnya m-pembelajaran merujuk kepada apa sahaja 
pembelajaran yang berlaku di tempat dan lokasi yang tidak ditetapkan 
atau pembelajaran yang berlaku apabila pelajar menggunakan teknologi 
mudah alih (O’Malley, 2003). M-pembelajaran juga meliputi penyediaan 
pendidikan dan latihan menggunakan PDA, palmtops, komputer bimbit, 
telefon pintar dan telefon bimbit (Keegan, 2005). Pengajaran boleh 
disampaikan secara synchronously (pada waktu yang sama) ataupun 
asynchronous (pada waktu yang berbeza).  
Menurut Learnframe (2001), bahan pengajaran dan pembelajaran 
yang disampaikan melalui media ini mempunyai teks, grafik, animasi 
dan simulasi, audio dan video. Ia juga menyediakan kemudahan 
perbincangan kumpulan (discussion group) dan bantuan profesional isi 
pelajaran secara atas talian (online). Teknologi informasi tersebut telah 
meningkatkan interaksi antara tenaga pensyarah dengan pelajar 
(Neuwirth, Siebor, Lopez, Pechinot, & Kazmierczak, 1996) serta 
menyenangkan perbincangan kelas di samping menukar cara interaksi 
antara pensyarah dengan pelajar (Bonk & King, 1995). 
Pembelajaran secara kolaboratif telah menjadi satu metodologi dalam 
sistem pendidikan. Ia menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif 
dalam proses pembelajaran. Semasa aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran kolaboratif berjalan, interaksi berlaku di antara pelajar 
dengan bahan pengajaran, pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan 
pensyarah. Schrage (1990) menyatakan bahawa, pembelajaran 
kolaboratif melebihi aktiviti bekerjasama kerana ia melibatkan 
perkongsian hasil penemuan dan hasil pembelajaran baru. Menurut 
(Jonassen, 1996), pembelajaran secara kolaboratif dapat membantu 
pelajar membina pengetahuan yang lebih bermakna jika dibandingkan 
dengan pembelajaran secara kolaboratif, kemahiran berkomunikasi akan 
dipelajari oleh pelajar.  
 
2. Persekitaran Pembelajaran Kolaboratif 
 
Menurut Tinzmann et al. (1990), terdapat beberapa ciri utama dalam 
pembelajaran kolaboratif iaitu: 
 
i. Perkongsian ilmu pengetahuan di antara pensyarah dan pelajar. 
 
Dalam pengajaran dan pembelajaran tradisional, peranan pensyarah 
hanya menyalurkan pengetahuan seberapa banyak yang boleh kepada 
pelajar. Pensyarah perlu mempunyai pengetahuan yang dalam tentang 
isi pelajaran dan mempunyai kemahiran serta menyalurkannya kepada 
pelajar. Dalam pembelajaran kolaboratif pula, pensyarah perlu menilai 
dan membina satu persekitaran pengetahuan yang meliputi pengalaman 
individu, bahasa, strategi dan budaya yang boleh membawa pelajar 
kepada satu situasi pembelajaran yang efektif. Pelajar digalakkan 
berkongsi ilmu pengetahuan serta pengalaman pembelajaran serta 
strategi pembelajaran dengan pensyarah lain. 
 






Pembelajaran kolaboratif memerlukan perkongsian autoriti di antara 
pensyarah dan pelajar. Autoriti dari perspektif pelajar bermaksud pelajar 
berhak memberi pendapat dalam proses membuat sesuatu keputusan. 
Manakala dari perspektif pensyarah, pensyarah berhak untuk 
menyediakan beberapa pilihan bagi tajuk tugasan dan aktiviti kelas yang 
sesuai dengan minat dan tahap pencapaian pelajar dan pelajar boleh 
membuat pilihan sendiri. Pensyarah perlu menggalakkan pelajar 
mengaplikasikan apa yang telah dipelajari serta memastikan pelajar 
berkongsi pengetahuan dan strategi pembelajaran. Dengan itu, pelajar 
boleh belajar menerima pendapat pensyarah atau pelajar lain dan 
membina kemahiran pemikiran kritis dan kreatif.  
 
iii. Pensyarah sebagai fasilitator. 
 
Dalam perkongsian pengetahuan dan autoriti di antara pensyarah dan 
pelajar, pensyarah berperanan sebagai fasilitator. Seorang fasilitator 
yang berjaya akan membantu pelajar menghubungkaitkan pembelajaran 
baru kepada pengalaman dan pembelajaran dalam bidang yang lain. 
Pensyarah perlu menilai tahap informasi dan bantuan yang diberi untuk 
memaksimumkan keupayaan pelajar untuk belajar. 
 
Sebelum ini, pembelajaran kolaboratif dalam e-pembelajaran banyak 
digunakan dalam pembelajaran jarak jauh berasaskan Internet (Chin, 
2006). Pengaplikasian pembelajaran kolaboratif dalam sistem e-
pembelajaran akan membentuk komuniti atas talian seperti group 
chatting di kalangan pelajar berasaskan sistem pengurusan 
pembelajaran atau learning management system (LMS) yang dikenali 
sebagai MoodleTM. Perkataan Moodle merupakan singkatan bagi Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment.  Sistem LMS merupakan 
satu sistem perisian yang digunakan untuk mengakses pendidikan atas 
talian. Antara fasiliti LMS yang telah digunakan secara meluas dalam 
web termasuklah forum perbincangan, chats dan jurnal. Manakala 
contoh aplikasi bagi LMS termasuk WebCT dan blackboard. Secara 
umumnya, LMS mempunyai dua kriteria yang utama iaitu: 
 
a. Pelajar mempunyai hubungan dengan organisasi yang menyediakan 
perkhidmatan.  
b. Pelajar mempunyai kebebasan untuk belajar berdasarkan tahap 
penguasaan mereka. 
 
Kini, ianya mula diaplikaskan dalam m-pembelajaran. Pengaplikasian m-
pembelajaran telah menggantikan pembelajaran bersemuka (face-to-face) 
terutamanya dalam sistem pendidikan jarak jauh di mana pelajar 
mengakses bahan pembelajaran melalui web dan komunikasi dalam 
kelas digantikan dengan komunikasi berasaskan komputer sepenuhnya. 
Kajian telah menunjukkan terdapat peningkatan dalam prestasi pelajar 






3. Aplikasi M-Pembelajaran Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran 
 
Pendekatan baru dalam P&P iaitu aplikasi m-pembelajaran adalah satu 
proses pembelajaran yang interaktif menggunakan alat teknologi 
komunikasi. Ia merupakan langkah bijak untuk setiap pelajar 
mengakses ke dunia pendidikan global hari ini. Gomez (2007) 
membincangkan bagaimana pembelajaran disampaikan kepada pelajar 
melalui telefon bimbit. Beliau mengenal pasti bagaimana beberapa 
peralatan seperti podcasts, fail audio dan video boleh diintegrasikan ke 
dalam kursus. Daripada hasil kajian beliau, didapati pelajar lebih 
menggemari kaedah berkenaan kerana mereka boleh mempelajari 
sesuatu pelajaran mengikut kesesuaian masa mereka sendiri walaupun 
mereka berada jauh daripada komputer.  
Kajian mengenai peluang mengajar dalam kelas dengan persekitaran 
tanpa wayar menggunakan telefon bimbit (Singh & Zaitun, 2006), 
menggunakan aplikasi m-pembelajaran yang dibangunkan untuk pelajar 
dan pensyarah seperti chat room classroom, collaborative text editor, 
synchronization of power point slides, penghantaran dan penerimaan 
maklum balas, e-mel dan capaian kepada sumber maklumat. Tinjauan 
dijalankan di beberapa buah IPTA dan IPTS terpilih dengan jumlah 
responden seramai 200 orang. Hasil kajian menunjukkan penggunaan 
m-pembelajaran dalam persekitaran tanpa wayar merupakan satu 
kaedah yang efisien dalam sesi P&P. 
Antara contoh paling berkesan tentang m-pembelajaran adalah 
apabila pelajar benar-benar menggunakan peralatan mudah alih dan 
berkolaborasi dalam situasi yang sebenar. Pelajar boleh menghantar 
mesej melalui SMS dan juga MMS daripada telefon bimbit. Melalui m-
pembelajaran, pelajar boleh berinteraksi antara satu sama lain tanpa 
perlu melalui satu skrin monitor yang besar. Ia juga membenarkan 
pelajar mencapai sumber maklumat dari pelbagai format contohnya 
suara, teks, gambar, animasi dan video. Daripada sumber maklumat 
berkenaan, pelajar boleh membina pengetahuan dan kefahaman dari 
pelbagai konteks (Tafool & Marwa).  
M-pembelajaran memudahkan dan mencepatkan pelajar mendapat 
maklumat dalam pembelajaran daripada pensyarah. Pelajar juga dapat 
berkomunikasi dengan pensyarah menggunakan m-pembelajaran tanpa 
rasa malu kerana kebanyakan pelajar malu untuk bertanya secara 
terang-terangan. Kebaikan lain kepada pelajar adalah seperti dapat 
menjimatkan masa dan tenaga, mengelakkan daripada kesukaran untuk 
melayari Internet kerana sesetengah kolej atau tempat kediaman tidak 
mempunyai kemudahan Internet atau berada di kawasan pedalaman. 
Bagi pelajar yang mengikuti pembelajaran jarak jauh terutama di 
kalangan yang telah bekerja, m-pembelajaran akan memudahkan 
mereka dalam proses pembelajaran kerana mereka tidak perlu 
menghadiri kuliah serta dapat merujuk dan mendapatkan penjelasan 
dengan cepat apabila mereka ada kemusykilan dan masalah dalam 
pembelajaran. Pembelajaran akan lebih berkesan apabila pelajar lebih 
ceria dan kurang tertekan kerana belajar mengikut kesesuaian. 





telefon bimbit yang lain dapat menjimatkan masa dan penyebaran ilmu 
menjadi pantas dan terkini. Selain daripada menjimatkan masa, kos 
pembelajaran juga lebih murah kerana hanya menggunakan telefon 
bimbit berbanding dengan komputer peribadi dan memberi keselesaan 
kepada pengguna. Orang kurang upaya turut mendapat faedah 
contohnya dengan menggunakan SMS dan MMS yang dapat digunakan 
oleh pelajar kurang pendengaran untuk menjalankan tugas bersama 
rakan lain. 
 
4. Isu Dan Cabaran Dalam Pelaksanaan M-Pembelajaran Di Uthm 
 
Pelaksanaan m-pembelajaran memerlukan kerjasama dari semua pihak 
dalam universiti untuk membangunkan teori, strategi dan teknik-teknik 
yang bersesuaian dengan mengambil kira segala aspek. Bermula 
daripada sistem pengurusan, penyediaan dan penilaian bahan 
pembelajaran dilakukan, persediaan pensyarah untuk menggunakan 
teknologi tersebut dan bagaimana pula kaedah yang akan digunakan 
untuk menilai pelajar. Beberapa masalah dan kekangan dalam 
melaksanakan m-pembelajaran telah dapat dikenal pasti. Malah, 
masalah dan kekangan ini telah wujud sejak pelaksaan e-pembelajaran 
di UTHM. Masalah utama ialah kurangnya tenaga yang berkemahiran 
dalam pembangunan kandungan m-pembelajaran berbentuk multimedia 
dan interaktif (Sayadi & Jalal, 2010).  
Sebelum ini, pihak universiti telah menyediakan infrastruktur yang 
membantu menyokong pelaksanaan e-pembelajaran. Kemudahan asas 
ICT seperti LCD projektor dan smartboard di bilik kuliah dan kemudahan 
komputer riba bagi setiap pensyarah serta capaian Internet dan WiFi 
meliputi keseluruhan universiti, memberansangkan lagi penggunaan e-
pembelajaran di UTHM. Namun, banyak lagi yang boleh diperbaiki. 
Sebagai contoh, beberapa aplikasi Internet seperti video streaming tidak 
boleh dicapai melalui WiFi. Penyelenggaraan peralatan di bilik dan 
dewan kuliah juga perlu dijalankan secara berkala bagi memastikan 
proses P&P tidak tergendala.  
Ketiadaan polisi penggunaan e-pembelajaran dalam P&P juga 
menyebabkan segelintir pensyarah tidak menitikberatkan penggunaan e-
pembelajaran. Oleh itu, polisi yang sedang dibangunkan perlu 
diperkemas lagi dan seterusnya diterima pakai sebagai panduan yang 
jelas kepada semua pihak yang terbabit. Pensyarah juga perlu lebih 
komited dalam meningkatkan kemahiran penggunaan m-pembelajaran 
yang melibatkan pengetahuan teknologi dan yang lebih penting 





Transformasi pendidikan perlu dilaksanakan kini bagi melakukan 
pembaharuan terhadap sistem pembelajaran tradisional yang dinilai 
sudah agak ketinggalan dan tidak relevan untuk diguna pakai dalam era 





pembelajaran masa depan atau sebagai salah satu bahagian yang 
penting dalam proses pendidikan pada masa depan. Sesuai dengan 
tuntutan dan peredaran zaman yang menitikberatkan penggunaan ICT 
dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P), m-pembelajaran di UTHM 
akan terus diberi penekanan yang sewajarnya. Manakala prasarana bagi 
pembelajaran kolaboratif yang menyokong       m-pembelajaran juga 
akan ditingkatkan dari semasa ke semasa. Dengan komitmen yang tinggi 
daripada semua pihak, m-pembelajaran di UTHM akan terus 
berkembang bagi membantu menghasilkan para graduan yang berkualiti 
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